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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se nombra Comandante del minador
Vulcano al Capitán de Fragata (Av.) D. Federico
de Salas Pintó, que cesa en el Estado Mayor de
la Armada.
Dicho Jefe torriará posesión del expresado mando
en 4 de octubre próximo, ifecha en que el actual
Comandante del citado minador icumple el cuarto
año de embarco.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres: Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes
de la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Segundo Comandante del buque
escuela minador Neptuno al Capitán de Corbeta (T)
D. Antonio González Fernández, el cual cesará de
Segundo Jefe de la Estación Naval de Sáller y de
Subdirector de la Escuela de Armas Submarinas en
el momento que oportunamente se disponga.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO AR.RIAGA.
ECITIOS. Sres. Capitán General del Departamento
.
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Segundo Jefe del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz al 'Capitán de Corbeta D. Fer
rando Román Pardo, actual Jefe de Instrucción de
dicho Cuartel.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO A.RRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Restinos.—Se nombra Comandante del cañonero
Dato al Capitán de Corbeta (E) D. Felipe Pita da
Veiáa y Sanz, que cesa de Jefe de la Estación Ra
dio de la Ciudad Lineal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
. la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
s
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal. ,
Se nombra Jefe de Instrucción del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz
al Capitán de Corbeta (A) D. Rafael Márquez Pi
ñero, que cesa de Segundo Comandante del buque
escuela Galatea.
- Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
tE1 Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra jefe interino ,de los Servicios de
Electricidad y Transmisiones del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de- Cor
beta. (E) D. Guillermo Díaz del Río y González
Aller, que cesará, una vez que sea relevado, en el
mando del buque-tanqué - Plutón, por cumplir en
118 de octubre próximo las condiciones de embarco
reglamentarias para el ascenso.'
Este destina se confiere con carácter forzoso a
'todos los efectos.
' Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
— Por haber sido autorizado el Capitán de Cor
beta (E) D. Manuel Golmayo Cifuentes para efec
'alar un curso de Electrónica en el extranjero, se
dispone quede anulada la Orden Ministerial de 19 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 188) que lo nom
z)
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braba Segundo Comandante del minador Neptuno,
debiendo cesar el mismo en la Jefatura de Transmi -
sioy'íes del Departamento Marítimo de El Ferrol dei
Ca',udiflo y en la Inspección de 'Construcciones, Su
ministros y Obras de dicho Departamento.
iMadrid, 21 de septiembe de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor' de
la Armada, 'Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El' Ferrol del 'Caudillo, Vicealmirantes
Secretario 'General y Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Dostinos. Se dispone embarquen en la Escuadra
los Tenientes de Navío que a continuación se rela
cionan,- los cuales cesan en los destinos que al fren
te de cada uno ide ellos se indican :
Don Franco Rodríguez Torres.—De Comandan
te del buque Virgen de la Caridad, una vez relevadg,
y de Profesor de la (Escuela de Mecánicos.
Don Ramón Montero •Romero. En el guardacos
tas Arcila.
Estos destinos, se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
,
-
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuatlr,a, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
*
Instrucción.
Se nombra Seguindo 'Comandante del cañonero
Hernán Cortés al Teniente ide Navío D. Antonió Or
dóñez Ouirell, que cesa a las órdenes del excelentí
simo. señor. Capitán 'General del Departainento Ma
rítimo de 'Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
dectos administrativos.
Madrid, 21 "de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
" mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Destinos. Se dispone pase destinado de dotación
a la Escuela Naval Militar el Teniente de Navío de
la •Escala Complementaria (a) don Francisco Malde
Roca, que cesa en su embarco provisional en el cru
cero Navarra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almiiánte Encargado del D4pacho,
ALFOÑSO ARRIAGA.
xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de* Navío D. Juan
Bernal Ristori desembarque del crucero Méndez Nú
ñez: y pase destinado al cañonero Cánovas d'el Cas
tillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
-Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ÁRRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, v Cádiz y Vi
cealmirante jefe "del Servicio de Personal.
Se dispone pase destinado a la Comandancia.
General de la Base Naval de Cyarias el 'Oficial se
gundo del Cuerpo Patentado de 'Oficinas D. Juan
Bas Savez, que cesa en el Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de I94g:"
El Almirante Encargado del Despacho.
• ALFONSO ARRIAGA.
,Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la- Arma-da, Vicealmirante jefe de la juris
dicción 'Central, Comandante General de la Base
Naval de 'Canarias y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio. Con arre
00 a lo dispuesto en la Ley de 23 de juniol de 194T
(D. O. núm. i6o), se concede licencia nara contraer
•
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matrimonio con la señorita María Josefa de Epalza
López al 'Capitán Médico D. Martín de Pablos Cubo.
Madrid, 21 de septiembre de 1949. ,
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad y General
Jefe del Servicio -de Sanidad.
Sres. ...
Reserva Naval.
Destimos.----Se nombra Ayudante Militar de Mari
na de Burriana al Capitán de 'Corbeta de la Reserva
Naval Activa D. Fernando Ruiz GoSeascoechea, que
cesa en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del DPspacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
'
mentos Marítimos de Cartagena r El Ferrol del
/ Caudillo y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Se nombra Segundo Comandante Militar de
Marina de Algeciras al 'Capitán de °Corbeta de la
Reserva Naval Activa D. Juan Navarro Borao, que
cesará de Ayudante Militar de Marina de Villanue
va y 1Geltrú una vez que sea relevado.
Este destino se -Confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
,Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
•
o
EDICTOS
Don Eduardo Ferrandis Blat, Teniente de Navío de
la R. N. A., Juez instructor del expediente núme
ro 380 de 1949 de pérdida de la 'Libreta de Ins
cripción Marítima, instruido a favor de Miguel
Gimeno Garibo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
Cha 22 de agosto del ario actual, del excelentísimo
señor Almirante Capitán 'General de este Departa
mento, se ha declarado justificado el extravío. arri
ba reseñado ; n su consectiencia, se declara nulo y
sin valor alguno el documento extraviado, incurrien
do en responsabilidad la persona o personas que 1,
posean y no lo entreguen a la Autoridad de Marina
o -en este Juzgado. '
• Dad.) en Valencia del Cid, a 20 de septiembre
de 1949.—El Teniente de Navío, Juez instructor,
Etivardo FeIrrandis.
Don Eduardo Ferrandis. Blat, Teniente de Navío de
la R. N. A., Juez instructor del expediente núme
ro 423 de 1949, de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima, instruido a favor de José Ma
ría Esteve Genovés,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 24 de agosto del año actual, del excelentísimo
señor Almirante Capitán General de este Departa
mento, se ha declarado justificado el extravío arri
ba reseñado; en su consecuencia, se declara nulo y
sin valor alguno .el documento extraviado, incurrien
do en responsabilidad la persbna o personas que .lo
posean y no lo entreguen a la Autoridad de Marina
o en este Juzgado.
Dado en Valencia del Cid, a 20 'de septiembre
de 1949. El Teniente de Navío,
' Juez instructor,
Eduardo Ferra;zdis.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
,En 'cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 9 de julio de 1949 (DI. O. núm. 15,5), el
'Consejo Directivo del Patronato de Casas de la Ar
mada ha acordado la adjudicación definitiva de las
viviendas tipo "C", construidas en El Ferrol del
Caudillo, al siguiente personal:
I.--0;ntramaestre ¡Mayor D. .José Cupeiro Santia
go.—Familia numerosa.
2.—Condestable Mayor D. José Cabezón Freire.—
Familia numerosa.
3. . Alférez de Infantería de Marina D. José Bal
boa Rodiño.
4.—Alférez de Infantería de Marina D. Sergio Ro
dríguez IRodríguez.
5.—Escribiente primero D. iPablo Lorenzo' Sán
chez.—Familia. numerosa.
6. Electricista primero D. Francisco Landeira La
go.—Familia 'numerosa.
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7.-Músico de primera D.
Familia numerosa..
8. Sanitario primero D.
Familia numerosa.
g.-Brigada de Infantería
Castro.-Familia n
Da-Escribiente primero
Gerardo .Bellas Lamas.-
Ricardo Prez Castro.--
de Marina D. Juan sCobo
umerosa.
D. .Manuel Tajuelu Lo
renzo.
h.-Electricista primero D. Antonio Deudero
Arcos.
Contramaestre primero D. Saturnino Serantes
Iglesias.
13.-Condestable primero D. Francisco Edrera Fer
nández.
14.-Contramaestre primero D. Antonio García Díaz.
15. Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ma
nuel Pita Díaz.-Familia numerosa.
16. Contramaestre segundo D. Perfecto Lorenzo
Santiago.-Familia nutperósa.
17.--Condestable segundo D.' Manuel Fernández
Punta.-Familia numerosa.
18.-Mecánico segundo D. Antonio Núñez Rome
. ro.-Familia numerosa.
I9.-Músico de segunda D. 'José Garrido Barragán
2o.--Contramaestre segundo D. José A. López Sanz.
21.-Condestable segundo D. José' María/ Ferraces
.Seijo. .
22.-Contramaestre segundo D. José López ,Abe
lleira.
23.-Celador segundo de Puerto D. Ignacio Varela
Merado..
24.-Contramaestre segundo D. Antonio Sánchez
López.
Asimismo se hace constar que la lista de -aspiran
te.s que han de ocupar las viviendas que queden va
cantes, después de está primera adjudicazión,,es. la
siguiente, y por el orden que se relaciona':
1. ,Mecánico Mayor D. José Marqués Gutiérrez.-
Familia numerosa. s
e
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2.-Condestable segundo D. Joaquín Martínez Six
to.-Familia numerosa.
3.-Escribiente segundo D. Narciso Escudero Cas
taño.
4. Músico de primera D. Antonio Tudela Belda.
5.-Escribienté primero D. Iris Medina Arcas.
6.-Mecánico primero D. Gaspar Grandal Zuazua.
;-.-Contramaestre segundo D. Manuel. Mouririo
Pena.
8.-Condestable Mayor D. Gumersindo Gr_pf13 Mar
tínez.
9.-Sargento de Infantería de iMarina. D. Manuel
Rivera Viso.
o. 'Condestable segundo D. Salvador Pereira Cu
,
rras.
H.-Escribiente segundo D. Francisco Garc í a
Ramos.
I2.-Escribiente Mayor D. Luis Blanco Guzmán.
13.-Músico' de segunda «D. José d3iaraños Lanyla.
14.-Electricista segundo D. José María Pérez
Muñiz.
Contramaestre Mayor D. .0 esáreo Sanjurjo
Pérez.-
i6.-Condestable segundo D. Antonio Sixto Bu
gallo.
17.-Electricista segundo D. José «Manuel Escribano
Piñeiro.
i.8.-Electricista primero D. Amador: Vázquez Yáñez.
19.-Condestable primero D. Angel Souto Pastor.
2o.-Sargento, de Infantería de Marina D. Francis
co iArca Belay.
21..-Condestable primero D. Pastor Otero Serantes.
22. Condestable segundo D. Manuel Madera Do
pazo.
23.-Escribiente primero D. José Carrasco Utrilla.
24. Músico de primera D. Angel Ruiz Mifiano.
,Madrid, 20 de septiembre de 1949.-E1 Contral
mirante. Presidente del Cgnsejo Directivo, Felipe dr,
Abárzuza y Oliva.
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